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ВИКТИМОЛОГИЯ, КРИМИНАЛЬНАЯ ВИКТИМИЗАЦИЯ, ВИКТИМНОСТЬ, 
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС,  ЖЕРТВЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ФОРМАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  
 
Объект исследования – система общественных отношений, связанных с состоянием 
преступности и виктимологической ситуацией приграничных районов России и Беларуси 
(Витебская и Смоленская области). 
Цель исследования - комплексное сравнительное исследование виктимологической 
ситуации в приграничных районах Республики Беларусь и РФ (Витебская и Смоленская 
области) и разработка системы организационно-правовых и профилактических мер 
предупреждения развития криминальной виктимности в приграничных районах, 
формулирование предложений по совершенствованию законодательства, обеспечивающего 
защиту жертв преступлений и компенсацию причиненного им вреда,  а также 
правоприменительной практики. 
Методология и методика: Методологической основой исследования является 
общенаучный диалектический подход, а также общенаучные и частные методы: 
сравнительно-правовой, статистический, социологический (опрос, изучение документов) 
методы исследования: изучение материалов уголовной статистики; методы формально-
правового анализа; социологический (виктимологический) опрос граждан, включая опросы 
жертв преступлений; экспертный опрос по теме исследования.. 
Результаты работы и их новизна:  разработана методология и методика 
сравнительного виктимологического исследования на региональном уровне;  разработан 
социологический инструментарий исследования; проведен виктимологический опрос 
населения Смоленской и Витебской области, проанализированы его результаты;  разработана 
программа экспертного опроса по теме исследования и проведен экспертный опрос; 
проведено изучение 140 архивных уголовных дел по видам преступлений с 
соответствующим  анализом. По результатам исследования: сформулированы предложения 
по совершенствованию национального законодательства в сфере защиты прав потерпевших 
от преступлений; предложена система организационно-правовых и профилактических мер 
предупреждения развития криминальной виктимности в регионе; разработана модельная 
программа виктимологической профилактики на региональном уровне; составлены 
виктимологические карты г.Витебска и Витебской области. 
Рекомендации по внедрению: Практические рекомендации по совершенствованию 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства в области защиты и реабилитации 
жертв преступлений, дифференциации уголовной ответственности в зависимости от статуса 
потерпевшего, правоприменительной практики внедрены в деятельность УВД Витебского 
облисполкома; в учебно-воспитательный процесс (УО «ВГУ им.П.М.Машерова); отдельные 
результаты исследования рекомендуются к внедрению в законодательную и 
правоприменительную деятельность. 
Результаты исследования апробированы в выступлениях белорусских и российских 
участников проекта на ряде научно-практических конференций в РФ и в Республике 
Беларусь, опубликованы в различных изданиях, а также в коллективной монографии  
«Криминальная  виктимизация населения приграничных районов России и Беларуси 
(Смоленская и Витебская области): результаты компаративистского виктимологического 
исследования»: Монография / Под ред. к.ю.н.Муллахметовой Н.Е. и к.ф.н.Бочкова А.А.-
Смоленск: Изд.-во «Универсум», 2014.-396 с. 
